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@ 学会発表
1) 篠原治道:マウス椎骨の形態、下部胸椎から上
部腰椎にいたる突起の変化について.第102回日
本解剖学会総会、 1997，3，愛知.
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察検査時の看護.援助技術.主な精神障害患者の
看護. I精神看護学 2J佐藤壱三，清水順三郎，
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@総説
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タ 18(2):34-38，1997. 
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@その他
1) 神郡博:看護学の確立と研究者の育成.看護教
育 38(5):342・345，1997. 
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